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I m Tri o mit P er c u s si o n u n d A k k or d e o n v er-
z a u b ert B a di A s s a d mit i hr er g a n z ei g e n e n 
Mi s c h u n g Br a sili a ni s c h er Tr a diti o n, J a z z, 
Kl a s si k u n d P o p.
J A Z Z – ei n kl ei n e s W ort mit gr o ß er B e d e ut u n g.
J a z z i st wi e ei n e S pr a c h e, mit d e m P ot e nti al, al s V er mitt -
l eri n z wi s c h e n v er s c hi e d e n e n S pr a c h e n, S pr a c hf a mili e n 
u n d Di al e kt e n z u wir k e n. Di e d er r ei n e n K o m m u ni k a -
ti o n e b e n s o di e nt, wi e d er si c h a n n ä h er n d e n V er st ä n di-
g u n g,  di e  k o m pl e x e n   i nt ell e kt u ell e n  Di s p ut  a b er  a u c h  
di e r ei n e U nt er h alt u n g er m ö gli c ht, h efti g e n e m oti o n al e n 
A u s ei n a n d er s et z u n g e n  –  o d er  er oti s c h e m  A u st a u s c h  
z wi s c h e n Li e b e n d e n W ort e v erl ei ht.
Di e s e r ei c h e, v er st ä n di g e n d e F u n kti o n d er S pr a c h e i st 
e b e n s o d e m J a z z z u ei g e n. Er i st d er Kitt, d er z wi s c h e n 
G e nr e s u n d Stil e n, z wi s c h e n Kl a s si k u n d W orl d M u si c  
sit zt  u n d  G etr e n nt e s  z u s a m m e n  f ü hrt.  D er  di e  Br ü c k e  
s c hl a g e n  k a n n  z wi s c h e n  P o p  u n d  e c ht er  V ol k s m u si k,  
d er e hrli c h er I n n o v ati o n e b e n s o n a h e i st, wi e d er P fl e g e 
v o n Alt h er g e br a c ht e m i m b e st e n Si n n e.
I n d e n J a z zt a g e- Pr o gr a m m e n v er s u c h e n wir, g e n a u di e s 
z u r e ali si er e n. K ei n e „r ei n e L e hr e “ o d er ei n s c hr ä n k e n d e 
G e d a n k e n s oll e n u n s l eit e n, s o n d er n O ff e n h eit, N e u gi er 
u n d  d er  Bli c k  ü b er  d e n  T ell err a n d  i n  v er s c hi e d e n st e  
Ri c ht u n g e n. Mit d e m s el b st v er st ä n dli c h e n F o k u s a uf 
h ö c h st e Q u alit ät d er a uftr et e n d e n K ü n stl er.
S o fr e u e n wir u n s, I h n e n A u ß er g e w ö h nli c h e s v or st ell e n 
z u  d ürf e n  u n d  g e b e n  d er  M u si k  i m  Gr e n z b er ei c h  v er -
s c hi e d e n er G e nr e s g er n e vi el R a u m. W e ni g er b e k a n nt e 
K ü n stl er k ö n n e n si c h e b e n s o i n I hr e S e el e n u n d H er z e n 
s pi el e n wi e di e gr o ß e n St ar s d er S z e n e u n d ü b er J a hr e 
li e b g e w o n n e n e G ä st e d e s F e sti v al s.
Di e st ä n di g e S u c h e n a c h N e u e m h ei ßt f ür di e J a z zt a g e 
i n di e s e m J a hr a u c h, d a ß e s er st m al s ei n e gr o ß e Bl u e s 
Ni g ht  i m  Pr o gr a m m  gi bt.  I m  bi sl a n g  1 4.  F e sti v alj a hr 
u n d  n a c h  b er eit s  ei ni g e n  s p e zi ali si ert e n  gr o ß e n  F or -
m at e n i st e s a n d er Z eit, a u c h d e m Bl u e s i m R a h m e n  
di e s e s F e sti v al s ei n e n g e b ü hr e n d e n Pl at z ei n z ur ä u m e n. 
D a s Li n e U p s ollt e h ö c h st e n  A n s pr ü c h e n g e n ü g e n – wir 
fr e u e n u n s a uf di e s e Pr e mi er e!
Mit  d e m  B o ul e v ar dt h e at er  ( mit  r u n d  5 0 0  o pti m al e n  
Si c ht pl ät z e n)  gi bt  e s  i n  di e s e m  J a hr  n e b e n  d e m  s e hr  
i nti m e n,  l a n gj ä hri g e n  u n d  g e s c h ät zt e n  F e sti v al z e ntr u m 
S o ci et a et st h e at er i m B ar o c k vi ert el ei n z w eit e s Z e ntr u m 
a uf d er a n d er e n El b s eit e.
Z u m A b s c hl u s s k o n z ert  g e ht e s i n di e s e m J a hr – b a c k t o 
t h e r o ot s – i n di e U n k er s d orf er Kir c h e, w o Y o u n S u n N a h 
mit Ulf W a k e ni u s d e n w ür di g e n A b s c hl u s s d e s F e sti v al s 
z el e bri er e n wir d.
D a s Pr o gr a m m i st gr o ß i n di e s e m F e sti v alj a hr g a n g, di e 
A u s w a hl  ri e si g.  F ür  Vi el b e s u c h er  gi bt  e s  z a hlr ei c h e  
A b o s, di e Si e a uf d er W e b sit e fi n d e n. 
Si e h a b e n di e Q u al d er W a hl – n ut z e n Si e si e!
I hr Kili a n F or st er
I nt e n d a nt d er J a z zt a g e Dr e s d e n
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T H E  BI G C HR I S B AR B E R  B AN D
S WI N GI N‘ Z WI C K A U & G Ö R L I TZ
C hri s B ar b er w ur d e i n di e s e m J a hr f ür s ei n 
L e b e n s w er k mit d er G er m a n J a z z Tr o p h y 
g e e hrt. S eit 6 5 J a hr e n m a c ht si c h d er Brit e 
u m  di e  V er br eit u n g  d er  J a z z k ult ur  v er -
di e nt.  I n s piri ert  v o n  d e n  Ur s pr ü n g e n  d er 
a m eri k a ni s c h e n J a z z m u si k - N e w Orl e a n s, 
Bl u e s, G o s p el u n d F ol k - e nt wi c k elt e B ar b er 
ei n e n ei g e n st ä n di g e n e ur o p äi s c h e n J a z z-
Stil, d er al s Tr a diti o n al J a z z bi s z u m h e u -
ti g e n T a g s ei n P u bli k u m b e g ei st ert.
0 2. 1 1. 2 0 1 4 / 1 9: 3 0 U H R  
N E U E W E L T Z WI C K A U
2 0 - 3 9 €  
Z w ei M ä n n er. Ei n A ut o. Ei n Fl ü g el! 
Ei n e L o v e- St or y mit f ul mi n a nt e m A u s g a n g.
A U T O A U T O! D A S K O N Z E R T! 
C H RI S TI A N V O N RI C H T H O F E N
& B R U N O B Ö H M E R C A M A C H O
I N K O O P E R A TI O N MI T L A N D E S B Ü H N E N R A D E B E U L:
M D R 1 R A DI O S A C H S E N P R Ä S E N TI E R T:
M D R 1 R A DI O S A C H S E N P R Ä S E N TI E R T:
S h arri e Willi a m s
K L a z z br ot h er s
1 9 U H R / E R Ö F F N U N G & KU R Z K O N Z E R T E  2 0 U H R K O N Z E R T / M A RI A J O Ã O V O C A L S  & M A RI O  L A GIN H A PI A N O
2 1: 3 0 U H R  ( C A.) / K U R Z K O N Z E R T E
2 3 U H R  ( C A.) / S E S SI O N U N D P A R T Y
Er st m al s i n d er G e s c hi c ht e d er J a z zt a g e Dr e s d e n wir d 
e s 2 0 1 4 ei n e gr o ß e Er öff n u n g sf ei er g e b e n – mit ei n e m 
Hi g hli g ht  K o n z ert,  vi el e n  K ur z k o n z ert e n,  di e  „ L u st  a uf  
m e hr “ m a c h e n u n d ei n er S e s si o n z u m A u s kl a n g. 
D a s Q F - Q u arti er a n d er Fr a u e n kir c h e w ar b er eit s i n etli -
c h e n v er g a n g e n e n J a hr e n A u str a g u n g s ort r e g el m ä ßi g er 
J a z zt a g e- K ur z k o n z ert e w ä hr e n d d e s F e sti v al s. 
I n d e n J a hr e n 2 0 0 8 u n d 2 0 0 9 g a b e s j e w eil s ei n e gr o ß e 
„ A uft a kt “- V er a n st alt u n g k ur z v or d e m F e sti v al, i n d er a n 
ei n e m  A b e n d ei n e Vi el z a hl a n E n s e m bl e s u n d S oli st e n 
ei n e n f uri o s e n A u s bli c k a uf d a s F e sti v al g e st alt et e n.
Di e di e sj ä hri g e Er öff n u n g sf ei er v er ei nt n u n b ei d e F or -
m at e i n Ei n e m - S o w er d e n a u c h a m 6. N o v e m b er di e 
v er s c hi e d e n e n E b e n e n d e s Q F r ei c hli c h Pl at z f ür m u -
si k ali s c h e  Ü b err a s c h u n g e n  bi et e n.  Di e  b ei d e n  „ Bl u e s  
Ni g ht “- St ar s  S h arri e  Willi a m s  u n d  T a d  R o bi n s o n  m a -
c h e n mit ei n e m K ur z a uftritt A p p etit a uf i hr Pr o gr a m m 
a m 8. 1 1. i m B o ul e v ar dt h e at er. Mit d e n Kl a z z Br ot h er s 
u n d w eit er e n G ä st e n d e s di e sj ä hri g e n F e sti v al s wir d s o 
K U R Z K O N Z E R T E :
S H A R RI E WI L LI A M S - V O C A L S
T A D R O BI N S O N - V O C A L S
K L A Z Z B R O T H E R S
L A R S  K U TS C H K E  - G UI T A R
L U K A S  F R Ö H LI C H - T R U M P E T 
U. W . M.
D O N N E R S T A G /  6. N O V. 2 0 1 4 / 1 9 U H R   Q F Q U A R TI E R A N D E R F R A U E N KI R C H E
Q F – Q U A R TI E R A N D E R F R A U E N KI R C H E, R & M I M M O BI LI E N M A N A G E M E N T G M B H U N D D R E S D E N I N F O R M A TI O N P R Ä S E N TI E R E N:
m a n c h e E c k e u n d L a d e n g al eri e d e s Q F z u m Kli n g e n 
g e br a c ht.  H a u pt attr a kti o n  u n d  m u si k ali s c h er  H ö h e -
p u n kt  d er  Er öff n u n g  i st  z w eif ell o s  d a s  K o n z ert  v o n  
M ari a J o ã o & M ári o L a gi n h a.
Di e  V o k al a kr o b ati n  a u s  Li s s a b o n  i st  ei n e  d er  g a n z  
Gr o ß e n  d e s  J a z z  u n d  gilt  a uf  Gr u n d  i hr e s  Sti m m u m -
f a n g s  u n d  i hr er  t e m p or ei c h e n  Sti m m u n g s w e c h s el  
al s w ei bli c h e s P e n d a nt z u B o b b y M c F erri n o d er z u m 
j u n g e n  Al  J arr e a u.  Mit  v oll e m  sti m mli c h e n  wi e  p h y-
si s c h e m  B ü h n e n ei n s at z  ü b ertr ä gt  M ari a  J o ã o  afr o-
br a sili a ni s c h e R h yt h m e n u n d L e b e n di g k eit a uf e ur o p ä -
i s c h e n  J a z z.  M ari a  J o ã o,  u n b e stritt e n  P ort u g al s  w o hl  
gr ö ßt e  J a z z- S ä n g eri n,  b e g a n n  i hr e  K arri er e  i m  J a hr  
1 9 8 2.  O ft  u n err ei c ht  i n  i hr er  virt u o s e n  S a n g e s k u n st  
rei c ht i hr e u nf a s s b ar e sti m mli c h e B a n d br eit e a uf ei n er 
n a c h  li n k s  wi e  r e c ht s  off e n e n  S k al a  z wi s c h e n  Mi c k y  
M a u s u n d Billi e H oli d a y. I n i hr er L a uf b a h n h at si e b e -
r eit s mit vi el e n a n d er e n St ar s z u s a m m e n g e s pi elt, u. a. 
M a n u K at c h e, T ril o k G urt u, A ki T a k a s e u n d e b e n B o b b y 
M c F erri n. 1 9 8 3 n a h m M ari a J o ã o i hr e er st e Pl att e a uf. 
S c h o n a uf di e s e m er st e n W er k ( “ Q ui nt et o M ari a J o ã o “) 
t a n zt e n  di e  T a st e n  d e s  Pi a n o s  u nt er  M ári o  L a gi n h a s  
H ä n d e n. B ei d er Z u s a m m e n ar b eit e nt wi c k elt e si c h ü b er 
di e n ä c h st e n 3 0 J a hr e w eit er – b ei H u n d ert e n v o n K o n -
z ert e n u n d 1 3 Al b e n. Z u m gr o ß e n K o n z ert i m R a h m e n 
d er  F e sti v al- Er öff n u n g  pr ä s e nti er e n  di e  K ü n stl er  di e  
j ü n g st e Fr u c ht a u s di e s er l a n g e n g e m ei n s a m e n R ei s e: 
I RI D E S C E N T. 
S o  s c hill er n d  b u nt  wi e  M ari a  J o ã o  i st  a u c h  d a s  Pr o -
gr a m m  d er  J a z zt a g e- Er öff n u n g.  N e b e n  d e n  K ur z k o n -
z ert e n  u n d  W al ki n g  A ct s  l ä dt  z u  v or g er ü c kt er  St u n d e  
ei n e  S e s si o n  mit  Aft er s h o w- P art y  z u m  V er w eil e n  u n d  
Mit m a c h e n ei n. F ür s l ei bli c h e W o hl wir d a u c h j e n s eit s 
d er n or m al e n Öff n u n g s z eit e n d e s Q F - Q u arti er a n d er 
Fr a u e n kir c h e g e s or gt s ei n.
T a d R o bi n s o n
M ari a J o ã o M ari a J o ã o
L u k a s Fr ö hli c h
E R Ö F F N U N G D E R J A Z Z T A G E D R E S D E N
G R O S S E F EI E R  Z U M F E S TI V A L- S T A R T  MI T K O N Z E R T U N D S E S SI O N
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2 9 €
L u k a s Fr ö hli c h
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E S T A S T O N N É
E L E M E N T A L S O U N D S O F T H E U NI V E R S E
G e pr ä gt  d ur c h  s ei n e  l a n gj ä hri g e  W a n d er s c h aft  q u er 
d ur c h di e K o nti n e nt e e nt wi c k elt e E st a s T o n n é s ei n e n u n-
v er k e n n b ar e n Git arr e n stil. Ei n e h ar m o ni s c h e S y m bi o s e 
et h ni s c h er Vi elf alt u n d kl a s si s c h er El e m e nt e, di e d a s g e-
s a mt e S p e ktr u m v o n z art e st ei nf ü hl s a m e n Kl ä n g e n bi s hi n 
z u u n gl a u bli c h virt u o s e n S e q u e n z e n u mf a s st. M a gi e p ur! 
2 0: 3 0 U H R  / A L T E KI R C H E K L O T Z S C H E
7 F R EI T A G /  7. N O V. 2 0 1 4
E s gi bt M u si k er, di e l ö s e n i n d e n K ö pf e n d er M e n s c h e n 
i m m er  ei n e n  g a n z  b e sti m mt e n  S o n g  a u s.  B ei  P et er  
F e s sl er i st e s „ N e w Y or k – Ri o – T o k y o “, Al a n n a h M yl e s 
i st  gl ei c h  „ Bl a c k  V el v et “  u n d  di e  m ei st e n  s u m m e n  
f a st u n b e w u s st di e s a nft e M el o di e d e s P o p kl a s si k er s 
„I  W o n d er  W h y “,  w e n n  d er  N a m e  C urti s  Sti g er s  f ällt. 
Ni c ht s elt e n w a n d el n di e s e M u si k er a b s eit s d er W e g e, 
di e  wir  al s  M ai n str e a m  b e z ei c h n e n.  L et zt er er  t ut  d a s  
s eit ü b er z w a n zi g J a hr e n s e hr erf ol gr ei c h, s a n g R o c k 
u n d  P o p,  s pi elt e  C o u ntr y  u n d  S o ul,  t o urt e  mit  Eri c  
Cl a pt o n, Elt o n J o h n, Pri n c e – bi s er s ei n e gr o ß e Erf ül-
l u n g i m J a z z f a n d.
N o c h  h e ut e  e nt zi e ht  si c h  d er  S ä n g er,  S a x o p h o ni st 
u n d S o n g writ er C urti s Sti g er s j e d e s  S c h u bl a d e n d e n -
k e n s  u n d  v er wi s c ht  di e  Gr e n z e n  d er  v er s c hi e d e n e n  
M u si k stil e. A uf s ei n er er st e n J a z z pl att e i nt er pr eti ert e 
er St ü c k e d er Ki n k s u n d El vi s C o st ell o s.
Er  z ä hlt  z u  d e n  b e st e n  J a z z- P o p- S ä n g er n  –  s o  g a n z  
o h n e K at e g ori si er u n g g e ht e s e b e n d o c h ni c ht – u n s er er 
Z eit u n d  i st d ar ü b er hi n a u s ei n gl ä n z e n d er Li v e- M u si k er. 
C urti s Sti g er s li e bt d e n dir e kt e n K o nt a kt mit d e m P u bli-
k u m – ei n Cr o o n er u n d E nt ert ai n er alt er S c h ul e s o z u s a-
g e n. Wi e s ei n e gr o ß e n K oll e g e n v or i h m ni m mt er d a s 
B e st e a u s d er p o p ul är e n M u si k u n d ü b ertr ä gt e s i n s ei n 
M eti er, e nt s c hl e u ni gt e s, s c h a fl t et w a s N e u e s.
S o a u c h mit s ei n er n e u e n V er ö ff e ntli c h u n g. A uf g e b a ut 
wi e  ei n e  alt e  N at- Ki n g- C ol e- Pl att e  a u s  d e n  1 9 5 0 er n 
v er s c h m el z e n  S o n g  u n d  T e xt  z u  ei n er  r o m a nti s c h e n  
G e s c hi c ht e.  U n d  r o m a nti s c h  i n s of er n,  al s  C urti s  Sti-
g er s n a c h d e m E n d e ei n er l a n gj ä hri g e n E h e ei n e n e u e 
Li e b e g ef u n d e n h at. Ei n Fr e u n d gr at uli ert e i h m hi er z u 
mit ei n e m „ H o or a y t o L o v e “, u n d d a s w ur d e z u m M ott o 
d er n e u e n C D u n d d er K o n z ertt o ur n e e.
C U R TI S S TI G E R S
H O O R A Y F O R L O V E
S T R Ö E R D E U T S C H E S T Ä D T E M E DI E N P R Ä S E N TI E R T:
2 4 - 5 4 €2 0 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R J A Z Z B R A U C H T F Ö R D E R E R!  
H a b e n Si e I nt er e s s e, m e hr z u d e n J a z zt a g e n u n d z u e x kl u si v e n 
S o n d er k o n z ert e n z u erf a hr e n ? 
W oll e n Si e d a s F e sti v al u nt er st üt z e n u n d Mit gli e d i m Fr e u n d e s-
kr ei s w er d e n ?
M ö c ht e n Si e di e s p e zi ell e n A n g e b ot e f ür Mit gli e d er d e s Fr e u n-
d e s kr ei s e s n ut z e n, wi e z. B. s e p ar at e K art e n k o nti n g e nt e f ür 
b er eit s a u s v er k a uft e K o n z ert e ?
D a n n b e s u c h e n Si e u n s a m I nf o- St a n d z u d e n K o n z ert e n d er J a z z-
t a g e, i nf or mi er e n Si e si c h a uf d er J a z zt a g e W e b sit e o d er w e n d e n 
Si e si c h p er M ail a n u n s: fr e u n d e s kr ei s @j a z zt a g e- dr e s d e n. d e.
Wir fr e u e n u n s a uf Si e!
I hr Fr e u n d e s kr ei s J a z zt a g e Dr e s d e n e. V.
I nf o s: w w w.j a z zt a g e- dr e s d e n. d e /fr e u n d e s kr ei s _j a z zt a g e- dr e s d e n
F R E U N D E S K R EI S!
I N K O O P E R A TI O N MI T B E R N D A U S T K U L T U R M A N A G E M E N T.
I N K O O P E R A TI O N MI T K L O T Z S C H E R V E R EI N E. V..
M a g d a Pi s k or c z y k
C h or k n a b e n si n d si e s c h o n l a n g e ni c ht m e hr - u n d a u c h 
d a s  B o y gr o u p-I m a g e  i st  S c h n e e  v o n  g e st er n:  VI V A 
V O C E  i st  l ä n g st  al s  gr o ß e  a- c a p p ell a- B a n d  et a bli ert.  
V o x- P o p  n e n n e n  di e  f ü nf  Sti m m k ü n stl er  i hr e n  u n v er-
w e c h s el b ar e n Stil, d er z u 1 0 0 % m u n d g e m a c ht i st. 
VI V A V O C E
C O M M A N D O A C A P P E L L A
2 4 - 3 9 €1 9: 3 0 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R
E S T A S T O N N É 
E L E M E N T A L S O U N D S O F T H E U NI V E R S E
Di e  u n v er k e n n b ar e  Git arr e nt e c h ni k  v o n  E st a s  T o n n é  
u n d d er Ti ef si n n s ei n er M u si k m a c h e n i h n z u ei n e m d er 
a u ß er g e w ö h nli c h st e n Git arri st e n d er G e g e n w art. 
R ei s e n  q u er  d ur c h  di e  W elt  pr ä gt e n  s ei n e  M u si k,  di e 
ei n e  F u si o n  i st  a u s  kl a s si s c h er  Str u kt ur,  d er  T e c h ni k  
v o n Fl a m e n c o, d e m Ur s pr u n g v o n G y p s y, d er C h ar a k-
t eri sti k v o n L ati n u n d El e ktr o ni s c h e m S o u n d s c a p e.
Di e  I nt e n sit ät  s ei n er  M u si k  m a c ht  di e  er st a u nli c h e  
W elt  d e s  I n n e n  b er ü hr b ar  u n d  f ü hrt  z u  ei n e m  n a c h -
h alti g e n, gl ü c k stift e n d e n Erl e b ni s, d e n n i n d er M a gi e 
i hr e s Wir k e n s li e gt di e gr ö ßt e u n d wir k s a m st e I n s pi -
r ati o n.
2 0 U H R  / F RI E D E N S KI R C H E L Ö B T A U 9 -  4 4 €
S A M S T A G /  8. N O V. 2 0 1 4
J A Z Z T A G E L O U N G E 1 0 - 1 4 U H R  / EI N T RI T T F R EI!(I H R E) C D‘ S U N D L P‘ S A U F HI FI HI G H E N D. 
R A DI O K Ö R N E R
1 8 - 2 2 €
J U LI A BI E L
N O B O D Y L O V E S Y O U LI K E I D O
E m oti o n al e  I nt e n sit ät,  v er gl ei c h b ar  mit  K ü n stl er n  ei n er  
l ä n g st v er g a n g e n e n Är a. B e ei n fl u s st v o n Ni n a Si m o n e, 
P orti s h e a d, R a di o h e a d o d er M a s si v e Att a c k i st d er Mi x, 
d er d ar a u s e nt st e ht, u n v er k e n n b ar J uli a Bi el.
2 1 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E
J A Z Z C L U B T O N N E P R Ä S E N TI E R T:
R A DI O K Ö R N E R P R Ä S E N TI E R T:
S H A R RI E WI L LI A M S  - V O C A L S
T A D R O BI N S O N  - V O C A L S
& T H E WI S E G U Y S
M A G D A PI S K O R C Z Y K  - V O C A L S
Ett a  J a m e s,  Ar et h a  Fr a n kli n  u n d  Billi e  H oli d a y  e nt wi-
c k elt e  si e  i n  w eit er er  F ol g e  i hr e n  u n v er w e c h s el b ar e n  
Stil,  d er  a u c h  m a ß g e bli c h  v o n  i hr er  e n er gi e g el a d e n e n  
B a n d, „ T h e Wi s e g u y s “ g e pr ä gt w ur d e. 
Z w ei „ Bl u e s M u si c A w ar d s “- N o mi ni er u n g e n u n d Bl u e-
s al b u m  d e s  J a hr e s  2 0 1 2  mit  „ O ut  Of  T h e  D ar k “  i n 
Fr a n kr ei c h u nt er str ei c h e n di e i nt er n ati o n al e B e d e ut u n g 
S h arri e Willi a m s‘ u n d i hr er B a n d.
D er S ä n g er u n d M u n d h ar m o ni k a s pi el er T a d R o bi n s o n 
i st  d e n  F a n s  ni c ht  n ur  al s  Fr o nt m a n n  d er  S p e ct er s  
Bl u e bir d s  –  d er  B a n d  d e s  Git arri st e n  D a v e  S p e ct er  
–  b e k a n nt.  F ü nf  S ol o- C D s,  si e b e n  „ Bl u e s  M u si c  
A w ar d s “- N o mi ni er u n g e n  u n d  z a hlr ei c h e  T o ur n e e n  mit 
d e m Bl u e s git arri st e n Al e x S c h ult z br a c ht e n d e m C hi c a-
g o er M u si k er w elt w eit e A n er k e n n u n g. S ei n er s o uli g e n 
Sti m m e wir d n a c h g e s a gt, d a s s si e n a c h k ür z e st er Z eit 
di e hi nt er st e n Wi n k el d er H er z e n err ei c ht.
Di e K o m p o siti o n e n v o n M a g d a Pi s k or c z y k, d er j u n g e n 
S ä n g eri n  mit  d er  b er eit s  r eif e n,  ti ef e n,  „ s c h w ar z e n “  
Sti m m e, si n d g e pr ä gt v o n afr o a m eri k a ni s c h er u n d afri-
k a ni s c h er Tr a diti o n. I n i hr er H ei m at P ol e n w ur d e si e b e-
r eit s m e hrf a c h z ur Bl u e s- S ä n g eri n d e s J a hr e s g e w ä hlt.
D er Bl u e s bil d et di e W ur z el d er m ei st e n p o p ul är e n M u-
si k stil e wi e J a z z, S o ul, S wi n g u n d F u n k. S o i st e s n ur 
f ol g eri c hti g,  d a s s  n a c h  F u n k  &  S o ul  Ni g ht  u n d  S wi n g 
B a n d  B all  a u c h  d a s  Ur- G e nr e  s ei n e  ei g e n e  N a c ht  z u 
d e n  J a z zt a g e n  Dr e s d e n  b e k o m mt.  U n d  d a  d er  Bl u e s  
u n d  Dr e s d e n  alt e  B e k a n nt e  si n d,  gilt  f ür  di e  1.  Bl u e s 
Ni g ht  d a s  J a z zt a g e- G üt e si e g el  g a n z  b e s o n d er s.  Mit 
S h arri e  Willi a m s  u n d  T a d  R o bi n s o n  st e h e n  z w ei  A ct s  
v o n i nt er n ati o n al e m R a n g a uf d er B ü h n e.
Di e  E nt st e h u n g s g e s c hi c ht e  d e s  Bl u e s  i st  u n mitt el b ar  
mit d e m L ei d d er s c h w ar z e n B e v öl k er u n g i n d e n V er-
ei ni gt e n  St a at e n  v er b u n d e n.  A u c h  S h arri e  Willi a m s  
si n gt d e n Bl u e s w eil si e i h n g el e bt h at. A uf g e w a c h s e n 
i m a m eri k a ni s c h e n Mi c hi g a n f ü hrt e n si e s e eli s c h e u n d 
k ör p erli c h e  Mi s s h a n dl u n g  i n  d e n  A b gr u n d  v o n  Dr o-
g e n s u c ht u n d Ar m ut. Wi e k a u m ei n e a n d er e S ä n g eri n 
v er k ör p ert  S h arri e  Willi a m s  d a s  „ M ot h erl e s s  C hil d “,  
o b d a c hl o s u n d g e pr ü g elt, mit d e m Bl u e s al s Ei n zi g e s, 
d a s i hr g e bli e b e n i st. 
B er eit s  i hr  V at er  w ar  J a z z- S ä n g er,  u n d  i m  Alt er  v o n  
z w ölf  J a hr e n  b e g a n n  si e  al s  G o s p el- S ä n g eri n  i m  Kir-
c h e n c h or.  B e ei n ff u s st  v o n  V or bil d er n  wi e  Ti n a  T ur n er, 
T H E B L U E S NI G H T
S A M S T A G /  8. N O V. 2 0 1 4 / 2 0 U H R /  B O U L E V A R D T H E A T E R
2 4  -  5 4 €
N E U E S LI N E- U P!
T a d R o bi n s o n
S h arri e Willi a m s
Z U S A T Z-K O N Z E R T
D E R V E R K E H R S V E R B U N D O B E R E L B E ( V V O) P R Ä S E N TI E R T:
J O S C H O S T E P H A N T RI O
D J A N G O FI E B E R
F ür M arti n Ti n g v all u n d s ei n e Mit str eit er i st d a s allj ä hr -
li c h e  A br ä u m e n  h o c h k ar äti g er  J a z z pr ei s e  s c h o n  z ur  
g ut e n Tr a diti o n g e w or d e n: J a z z E c h o 2 0 1 0 u n d 2 0 1 2, 
J a z z  T hi n g  „ Li v e- A ct  d e s  J a hr e s “  2 0 1 2,  J a z z  A w ar d 
2 0 1 2  u n d  2 0 1 3!  A u c h  i hr  n e u st er  Str ei c h  kli n gt  hit -
v er d ä c hti g  –  s o g ar  i m  w örtli c h e n  Si n n e.  B E A T  i st  di e  
s c hli c ht e B e z ei c h n u n g d e s k o m pl e x e n W er k s, w el c h e s 
d ur c h  di e  t y pi s c h e n  El e m e nt e  d e s  Ti n g v all- S o u n d s  
v o m er st e n T o n a n u n v er k e n n b ar i st: St ar k e M el o di e n, 
f a m o s e s E n s e m bl e s pi el, k ei n e S c h e u v or d er N ä h e z ur 
p o p ul är e n M u si k. J a z z, d er di e H er z e n d e s P u bli k u m s  
err ei c ht u n d mit d er D y n a mi k ei n er R o c k b a n d k o k etti ert.
Di e dr ei Pr ot a g o ni st e n k o m m e n a u s v er s c hi e d e n e n L ä n -
d er n u n d h a b e n b ei all e m u nt er s c hi e dli c h e n B a c k gr o u n d 
ei n e g e m ei n s a m e, a b er ei g e n st ä n di g e m u si k ali s c h e E b e -
n e g ef u n d e n. D er r o c k- u n d p o p erf a hr e n e Dr u m m er s J ür -
g e n S pi e g el u n d d er k u b a ni s c h e B a s si st O m ar R o dri g u e z 
C al v o g e b e n Ti n g a v all s s k a n di n a vi s c h e m J a z z u n d F ol k 
di e s e E n er gi e u n d ei n e s ü dl ä n di s c h e L ei c hti g k eit, di e d e n 
Z u h ör er i m St ur m er o b ert. S eit J a hr e n s c h o n z ä hlt d a s 
E n s e m bl e z u d e n e ur o p äi s c h e n T o p- A ct s i m J a z z.
TI N G V A L L T RI O
B E A T
K L A VI E R H A U S W E B E R P R Ä S E N TI E R T:G E L D E R M A N N P R Ä S E N TI E R T:
1 9 - 4 4 €
D a s s  J o s c h o  St e p h a n s  wi e d er k e hr e n d e s  Er s c h ei n e n  
z u  d e n  J a z zt a g e n  Dr e s d e n  ni c ht s  mit  Ei nf all sl o si g k eit  
s eit e n s  d er  Or g a ni s at or e n  z u  t u n  h at,  wi s s e n  all  di ej e -
ni g e n,  di e  d e n  M ö n c h e n gl a d b a c h er  Git arri st e n  b er eit s  
li v e erl e bt h a b e n. W e d er k a n n m a n si c h s att s e h e n ( u n d 
h ör e n) a n J o s c h o s e x z ell e nt e m Git arr e n s pi el, n o c h l ä uft 
d er G y p s y- J a z z à l a Dj a n g o R ei n h ar dt s G ef a hr, a u s d er 
M o d e z u g er at e n, g e s c h w ei g e d e n n ü b er h ört z u w er d e n.
Al s  J o s c h o  St e p h a n  v or  g ut  1 5  J a hr e n  s ei n e  er st e  C D 
a uf „ A c o u sti c M u si c R e c or d s “ v er ö fl e ntli c ht e, w ar er i n 
F a c h kr ei s e n b er eit s k ei n U n b e k a n nt er m e hr.  Al s C D d e s 
M o n at s i m a m eri k a ni s c h e n F a c h m a g a zi n „ G uit ar 
Pl a y er “,  k a n n  m a n  di e s e  S c h ei b e  w o hl  al s  I niti al z ü n -
d u n g s ei n er K arri er e b e z ei c h n e n.
B e st a n d d a s D e b üt n o c h k o m pl ett a u s St a n d ar d s, o ff e n -
b art e si c h d e m H ör er mit j e d er w eit er e n V er ö fi e ntli c h u n g 
di e er st a u nli c h e Kr e ati vit ät ei n e s r eif e n d e n M u si k er s. D a -
b ei k o m mt di e a ut h e nti s c h e F or m d e s e ur o p äi s c h e n J a z z 
mit  i hr er  c h ar m a nt e n  S pi elfr e u di g k eit  u n d  e nt s p a n nt e n  
G el a s s e n h eit  d e n  ü b err a g e n d e n  t e c h ni s c h e n  M ö gli c h -
k eit e n v o n J o s c h o St e p h a n s e hr e nt g e g e n. 
1 4 - 3 9 € 2 0 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R1 1 U H R  / H EI N R I C H S C H Ü T Z  R E SI D E NZ
M A RI A M A R K E SI NI
K L A Z Z B R O T H E R S
E L B L A N D P HI L H A R M O NI E / DI R. C . V O S S
CI N E M A P A S SI O N A T A
S c h o n  v or  J a hr e n  h at  M ari a  M ar k e si ni  i n  d e n  Kl a z z  
Br ot h er s ei n E n s e m bl e g ef u n d e n, mit d e m si e i hr e m u -
si k ali s c h e n F a nt a si e n h ör- u n d erl e b b ar m a c h e n k o n n -
t e.  D a s  m e hrf a c h  E c h o- d oti ert e  J a z z  Tri o  er wi e s  si c h  
s c h n ell al s g e ni al e Er g ä n z u n g u n d kr e ati v e Er w eit er u n g 
z u G e s a n g u n d Pi a n o s pi el d er e xtr o v erti ert e n Gri e c hi n. 
F ür d a s J a z zt a g e- K o n z ert v er gr ö ß ert si e d e n Kl a n g k ör -
p er n o c h m al u m ei n vi elf a c h e s. D a s Or c h e st er d er El b -
l a n d  P hil h ar m o ni e  S a c h s e n  v oll e n d et  i hr e  V or st ell u n g  
v o n l ei d e n s c h aftli c h er u n d b e w e g e n d er Fil m m u si k.
I n s piri ert  d ur c h  di e  vi el e n  Fr eil uft fil m v orf ü hr u n g e n  i hr er 
Ki n d h eit  i n  Gri e c h e nl a n d  e nt st a n d  di e s e  w u n d er b ar e  
R ei s e d ur c h di e Fil m m u si k d er v er g a n g e n e n J a hr z e h nt e.
Mit sil bri g-fri s c h er Sti m m e u n d i hr er B ü h n e n pr ä s e n z, di e  
ei n e m  N at ur er ei g ni s  gl ei c h k o m mt,  er s c h a fft  si e  W elt e n 
v oll er L ei d e n s c h aft u n d ci n e a sti s c h er Ti ef e. Si e f üllt di e s o 
u nt er s c hi e dli c h e n m u si k ali s c h e n Er z ä hl u n g e n mit ei n er 
I nt e n sit ät, Fri s c h e u n d N at ürli c h k eit, di e g a n z a ut o m ati s c h 
M u si k wi e Bil d er a uf gr o ß er L ei n w a n d e nt st e h e n l ä s st.
1 7 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R
S Ä C H SI S C H E Z EI T U N G P R Ä S E N TI E R T:
1 9 - 4 4 €
J A M E S C A R T E R O R G A N T RI O
D J A N G O U N C H AI N E D
D a s L et zt e, w a s m a n v o n J a m e s C art er er w art e n d arf, 
i st  kr e ati v er  Still st a n d.  S eit  d er  M ultii n str u m e nt ali st  
si c h  1 9 9 4  mit  s ei n e m  S ol o d e b üt al b u m  i n s  R a m p e n -
li c ht k at a p ulti ert e, gilt er al s ei n er d er kr e ati v st e n K ö pf e 
d er  i nt er n ati o n al e n  J a z z s z e n e.  N ur  w e ni g e n  a n d er e n 
M u si k er n g eli n gt e s s o g ut, di e J a z ztr a diti o n e n mit d er 
a v a nt g ar di sti s c h e n M o d er n e z u v er m ä hl e n. 
D er  virt u o s e  S a x o p h o ni st  w ür di gt e  i n  s ei n er  K arri er e  
i m m er wi e d er gr o ß e V or bil d er: I n s ei n e m Al b u m „ C o n-
v er si n g wit h t h e El d er s “ i nt er pr eti ert e er J a z z st a n d ar d s 
n e u  o d er  wi d m et e,  wi e  i n  s ei n er  H o m m a g e  a n  Billi e  
H oli d a y, „ G ar d e ni a s f or L a d y D a y “, g a n z e Al b e n ei n e m 
b e sti m mt e n  K ü n stl er.  Mit  „ C h a si n‘  t h e  Gi p s y “  ( 2 0 0 0)  
erf or s c ht e er di e W elt v o n Dj a n g o R ei n h ar dt, g a b s ei -
n e n  C o v er v er si o n e n  j e d o c h  mit  El e m e nt e n  a u s  F u n k 
u n d R’ n’ B ei n e n m o d er n e n A n stri c h. I n Eri n n er u n g a n 
d e n  gr o ß e n  Git arri st e n  i nt er pr eti ert  er  j et zt,  1 4  J a hr e 
s p ät er, di e s el b e n St ü c k e wi e d er. J a m e s C art er s el b st 
b e z ei c h n et e s al s ei n e n „ v er y s o ulf ul, f u n k y w a y “, di e 
M u si k ei n m al a u s ei n e m a n d er e n Wi n k el z u b etr a c ht e n. 
Ei n e W ür di g u n g v o n d er a n d er e n S eit e d e s Atl a nti k s.
2 0 U H R  / G A L E RI E MIR K O J O E R G K E L L N E R & 
F RI E N D S I M Q F A N D E R  FR A U E N KI R C H E
D R. WI N F RI E D H EI D E, WI R T S C H A F T S P R Ü F E R / 
S T E U E R B E R A T E R P R Ä S E N TI E R T:
2 4 - 4 9 €
1 11 0S O N N T A G /  9. N O V. 2 0 1 4
I N K O O P E R A TI O N MI T E L B L A N D P HI L H A R M O NI E S A C H S E N.
1 31 2M O N T A G /  1 0. N O V. 2 0 1 4 DI E N S T A G /  1 1. N O V. 2 0 1 4
A L DI M E O L A 
P L A Y S B E A T L E S & M O R E
B er eit s  i n  d er  B a n d  v o n  J a m e s  Br o w n  s c h uf  M a c e o  
P ar k er ei n e n T o n, d er d ur c h S c h ärf e u n d ä u ß er st e Pr ä -
zi si o n ei n e u n v er gl ei c hli c h e Wi e d er er k e n n u n g err ei c ht e. 
W e n n d er S a x o p h o ni st h e ut e al s G a st m u si k er a uf ei n er 
v o n z a hlr ei c h e n A uf n a h m e n z u h ör e n i st, s p art m a n si c h 
d e n Bli c k i n di e C D- Cr e dit s. B er eit s d er er st e T o n v err ät 
s ei n e n Er z e u g er al s h ätt e m a n e s mit d er Ei n zi g arti g k eit 
ei n er Sti m m e z u t u n. N ur w e ni g e M u si k er b e sit z e n ei n e 
s ol c h c h ar a kt eri sti s c h e S o u n d m ar k e wi e M a c e o P ar k er.
U N D w er F u n k m a g, d er li e bt M a c e o. A u s s ei n er M u -
si k s pr e c h e n b ä n d e w ei s e G e s c hi c ht e n a u s d e n T a g e n 
mit J a m e s Br o w n, G e or g e Cli nt o n, B o ot s y C olli n s, P e e 
W e e Elli s u n d wi e di e g a n z e n F u n k- Pi o ni er e d o c h all e 
h ei ß e n. G e p a art mit R‘ n‘ B u n d Hi p- H o p- Ei nl a g e n bri n gt 
d er M ei st er d er Alt- S a x mit s ei n er a c ht k ö p fl g e n B a n d 
i hr e „ 2 % J a z z & 9 8 % f u n k y St u ff “ mit u n g e br o c h e n er 
S pi elfr e u d e i n di e Cl u b s u n d K o n z ert s äl e d e s Pl a n et e n. 
I n d er Kir c h e n m u si k d er J u g e n d z eit li e g e n s ei n e m u si-
k ali s c h e n W ur z el n. Mit elf J a hr e n b e g a n n er S a x o p h o n 
z u  s pi el e n  u n d  zi elt e  s c h n ell  i n  ei n e  a n d er e  Ri c ht u n g  
al s vi el e C h arli e P ar k er- N a c h a h m er. M a c e o s c h uf k o m -
pl e x e F u n k g e bil d e, i n d e n e n er s ei n S a x o p h o n e h er wi e 
ei n S c hl a g z e u g al s ei n m el o di s c h e s I n str u m e nt s pi elt e. 
D a s  Er g e b ni s  i st  ei n  u n g e w ö h nli c h  p er k u s si o ni sti s c h  
kli n g e n d er,  mitr ei ß e n d er  u n d  a b s ol ut  ei n zi g arti g er  
f u n k y Alt- S a x o p h o n- Stil. 
I n  d e n  fr ü h e n  6 0 er  J a hr e n  l er nt e  er  z u s a m m e n  mit  
s ei n e m  Br u d er,  d e m  S c hl a g z e u g er  M el vi n,  J a m e s  
Br o w n  k e n n e n  –  d er  B e gi n n  ei n er  l a n gj ä hri g e n,  ä u -
ß er st fr u c ht b ar e n Z u s a m m e n ar b eit. P ar k er w ur d e d a -
mit ei n er d er fr ü h e n Pi o ni er e d e s m o d er n e n F u n k u n d 
Hi p - H o p.  I m m er  wi e d er  b e di e n e n  si c h  d a h er  a u c h  
m e hr  o d er  w e ni g er  n a m h aft e  M u si k er k oll e g e n  b ei m  
„ Gr a n df at h er of F u n k “. I n d e n 6 0 er n u n d 7 0 er n sti e g 
M a c e o P ar k er z u d e m al s Si d e m a n b ei G e or g e Cli nt o n 
v o n P arli a m e nt/ F u n k a d eli c ei n. 
K o o p er ati o n e n  mit  d e n  f ü hr e n d e n  K ö pf e n  d e s  F u n k  
r ei c h e n  v o n  R a y  C h arl e s  u n d  D e e e-lit e  ü b er  K eit h  
Ri c h ar d s, di e R e d H ot C hili P e p p er s bi s hi n z ur D a v e 
M at h e w B a n d. S ei n e K o n z ert e gl ei c h e n a u s v er k a uft e n 
P art y s v or j u n g e m P u bli k u m – e b e n s o wi e v or “ alt ei n -
g et a n zt e n St a m m g ä st e n ”.
M A C E O P A R K E R
F U N K NI G H T
S U P P O R T: R U DI B E R G E R & 
T H E T H R E E W O R L D B A N D
B I O T Y P E, IN T E R N A TI O N A L  F RI E N D S U N D G E B Ä U D E E N S E M -
B L E D E U T S C H E W E R K S T Ä T T E N H E L L E R A U P R Ä S E N TI E R E N:
4 4 - 4 9 €
G e ni al e K o m p o siti o n e n, i nt e r p r eti e rt v o n ei n e m 
g e ni al e n M u si k er! S ei n e W a h n si n n s - T e c h ni k, b e w u n -
d er n s w ert e s  R h yt h m u s - F e eli n g  u n d  k ü n stl eri s c h e  
K o m pr o mi s sl o si g k eit h a b e n u nt er s ei n e n fii n k e n Fi n -
g er n n a h e z u all e s z u G ol d w er d e n l a s s e n, w a s er a n -
g ef a s st h at. D a s M at eri al, d a s si c h Al Di M e ol a f ür s ei n 
a kt u ell e s Pr o gr a m m a u s g e w ä hlt h at, i st s el b st s c h o n 
r ei n st e s E d el m et all – u n d e s ni m mt u nt er s ei n e n e nt-
s c hl o s s e n e n  H ä n d e n  ei n e n  ei g e nt ü mli c h e n,  n e u e n  
Gl a n z a n: d a s S o n g - S c h at z k ä st c h e n d er B e atl e s.
5 5 - 9 0 €
2 4 - 3 4 €
2 0 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R
S Ä C H SI S C H E Z EI T U N G P R Ä S E N TI E R T:
2 0 U H R  / G E B Ä U D E E N S E M B L E 
D E U T S C H E W E R K S T Ä T T E N H E L L E R A U
S C H A E R E R NI G G LI D U O
A R C A N U M
V o c al s  u n d  Dr u m s.  S o  di e  ei nf a c h e  B e s et z u n g  di e s e s  
D u o s. Di e Ei nf a c h h eit h ört g e n a u d a a b er s c h o n wi e d er 
a uf.  Di e  b ei d e n  S c h w ei z er  er k u n d e n  di e  g e s a mt e  P a -
l ett e d er M ö gli c h k eit e n, di e A n dr e a s S c h a er er s Sti m m e 
u n d  L u c a s  Ni g gli s  S c hl a g z e u g  bi et e n.  A u ß er g e w ö h n -
li c h e Virt u o sit ät u n d gr o ß er Er fi n d u n g sr ei c ht u m er s c h af-
f e n fr ei e u n d z u gl ei c h s e hr pr ä zi s e I m pr o vi s ati o n e n. 
Di e e n or m e A u s dr u c k s p al ett e v o n S c h a er er r ei c ht v o n  
kl a s si s c h e m  G e s a n g  ü b er  J o d el-  u n d  O b ert o n- Kl ä n g e  
bi s z ur B e at- B o x. I h m g e g e n ü b er st e ht mit L u c a s Ni g gli 
ei n er d er vi el s eiti g st e n S c hl a g z e u g er E ur o p a s.
1 8 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R
D R E W A G P R Ä S E N TI E R T:
1 2 - 3 9 €
D A VI D O R L O W S K Y T RI O
K L E Z M E R KI N G S
M a n c h m al  br a u c h e n  n e u e  W e g e  a u c h  n e u e  W ort e.  
„ K a m m er w elt m u si k “  b e z ei c h n et  D a vi d  Orl o w s k y  di e  
M u si k  s ei n e s  Tri o s,  di e  d a s  P u bli k u m  m al  v o n  d e n  
St ü hl e n r ei ßt, d a n n ei n e s ol c h e Still e i m S a al er z e u gt, 
d a s s  m a n  d e n  At e m  a n h ält.  E s  b e d arf  n ur  w e ni g er  
T ö n e,  u m  di e  c h ar a kt eri sti s c h e  Si g n at ur  d e s  Tri o s  z u  
er k e n n e n.  I hr  n e u e s  Pr o gr a m m  i st  ei n e  f a s zi ni er e n d e  
R ei s e i n di e Kl e z m er- S z e n e d e s s c hill er n d e n N e w Y or k 
i m fr ü h e n 2 0. J a hr h u n d ert.
1 9: 3 0 U H R  / D R EI K Ö NIG S KI R C H E
W E BI T! P R Ä S E N TI E R T:
DI E N S T A G /  1 1. NO V. 2 0 1 4
J A Z Z T A G E L O U N G E 1 0 - 1 9 U H R  / EI N T RI T T F R EI!(I H R E) C D‘ S U N D L P‘ S A U F HI FI HI G H E N D. 
R A DI O K Ö R N E R
J A Z Z T A G E L O U N G E1 0 - 1 9 U H R  / EI N T RI T T F R EI!(I H R E) C D‘ S U N D L P‘ S A U F HI FI HI G H E N D. 
R A DI O K Ö R N E R
A U S-V E R -K A U F T
IN K O O P E R A TI O N M I T J Ü DI S C H E M U SI K- U N D T H E A T E R W O C H E. IN K O O P E R A TI O N M I T U P O N M Y S O U L / W E E K E N D E R.
C H O R D E R L A N D E S-B Ü H N E N S A C H S E N
2 9 - 3 9 €
HI L D E G A R D L E R N T F LI E G E N
T H E F U N D A M E N T A L R H Y T H M O F U N P O L I S H E D B R AI N S
W o hl d a s Kr e ati v st e, w a s di e S c h w ei z d er z eit a n k ult u -
r ell e m E x p ort z u bi et e n h at. D a s i m M ai mit d e m B M W 
W elt J a z z A w ar d 2 0 1 4 ( 1. Pl at z & P u bli k u m s pr ei s) a u s g e -
z ei c h n et e S e xt ett s pi elt K o m p o siti o n e n v o n B a n dl e a d er  
A n dr e a s S c h a er er, d er si c h u m di e B e z ei c h n u n g „ Fl ei s c h 
g e w or d e n e  Kr e u z u n g  a u s  B o b b y  M c F erri n,  Fr e d d y  
M er c ur y u n d P a v ar otti “ v er di e nt g e m a c ht h at.
2 0: 3 0 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R
A u s g er e c h n et d er Tr o m p et er u n d d er B a s si st d e s Vi e n -
n a Art Or c h e str a s or gt e n a m E n d e d er K o n z ert e f ür d e n 
m u si k ali s c h e n A b s c hl u s s! Di e s e s D u o – mit M n o zil Br a s s-
C h ef  T h o m a s  G a n s c h  u n d  d e m  u n gl a u bli c h e n  G e or g  
Br ei n s c h mi d – r a st mit Virt u o sit ät u n d S pi el wit z d ur c h di e 
M u si k e p o c h e n u n d bri n gt di e g e m ei n s a m e L ei d e n s c h aft 
z ur M u si k u n d M o nt y P yt h o n gl ei c h mit a uf di e B ü h n e.
D U O G A N S C H / B R EI N S C H MI D
FI R E
2 9 - 4 4 €1 8 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R
S O CI E T A E T S T H E A T E R P R Ä S E N TI E R T:
S o n nt a g  A b e n d,  2 0. 1 5  U hr.  S eit  4 4  J a hr e n  b e gi n n e n 
Milli o n e n  D e ut s c h e  i hr e n  w o hl v er di e nt e n  F er n s e h a -
b e n d mit d er M u si k v o n Kl a u s D ol di n g er. K n a p p 1 0 0 0 
T at ort- F ol g e n b e k a m e n d ur c h di e g e ni al e K o m p o siti o n 
d e s S a x o p h o ni st e n b er eit s i n d er er st e n Mi n ut e ei n e kri -
mit a u gli c h e S p a n n u n g. D o c h m a c ht di e s e s st ati sti s c h e 
S u p erl ati v n ur ei n e n wi n zi g e n T eil a u s i m m u si k ali s c h e n 
S c h a fl e n ei n e s d er erf ol gr ei c h st e n u n d kr e ati v st e n d e ut -
s c h e n M u si k er u n d K o m p o ni st e n u n s er er Z eit.
Kl a u s  D ol di n g er  st e ht  a u c h  n a c h  6 2  J a hr e n  B ü h n e n k ar -
ri er e  i m  Alt er  v o n  7 8  J a hr e n  n o c h  mit  b ei d e n  B ei n e n  i m  
S c h a ff e n - di e L ei d e n s c h aft f ür J a z z f ü hrt i h n i m m er wi e d er 
i n  n e u e  G e fil d e.  Kl a u s  D ol di n g er,  J a z z m u si k er,  B a n dl e a-
d er, Fil m m u si k- K o m p o ni st e n u n d Vi si o n är h at ü b er 2 0 0 0  
W er k e g e s c h a fi e n u n d st a n d f a st 3 0 0 0 M al a uf d er B ü h n e.
U ntr e n n b ar mit D ol di n g er v er b u n d e n i st di e F or m ati o n 
P a s s p ort,  di e  w o hl  l e g e n d är st e  J a z z b a n d,  di e  e s  i n  
di e s e m L a n d j e g a b.
K L A U S D O L DI N G E R
P A S S P O R T T O D A Y
S U P P O R T: R U DI B E R G E R & 
T H E T H R E E W O R L D B A N D
2 9 - 5 9 €2 0 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R
D R E W A G U N D S Ä C H SI S C H E Z EI T U N G P R Ä S E N TI E R E N:
1 5 MI T T W O C H /  1 2. N O V. 2 0 1 4
J A Z Z T A G E L O U N G E1 0 - 1 9 U H R  / EI N T RI T T F R EI!(I H R E) C D‘ S U N D L P‘ S A U F HI FI HI G H E N D. 
R A DI O K Ö R N E R
T H E B I G CH RI S  BA R B E R B A N D
M D R 1 R A DI O S A C H S E N  
P R Ä S E N T IE R T :
1 2. 1 1. Z WI C K A U  N e u e W elt 
1 5. 1 1. M EI S S E N  T h e at er
1 6. 1 1. D R E S D E N  B o ul e v ar dt h e at er 
1 7. 1 1. G Ö R LI T Z  T h e at er
E rf ol gr ei c h st er J a z z m u si k er all er Z eit e n – s eit 6 5 (!) J a hr e n 
u ntr e n n b ar v er b u n d e n mit W elt erf ol g e n wi e „ Ic e Cr e a m“ – D E R 
D i xi e H y m n e – u n d S i d n e y B e c h et s „ P etit e F l e ur“. 
A U T O A U T O! D A S K O N Z E R T !
Z w ei M ä n n er. Ei n A ut o. Ei n Fl ü g el. Ei n e L o v e- St or y!
P er c u s si o n- O r gi e n, p a c k e n d e R e zit ati o n u n d c o ol e s L ati n- Pi a n o 
mit C hri sti a n v o n Ri c ht h of e n u n d Br u n o B ö h m er C a m a c h o. 
0 2. 1 1. Z WI C K A U  N e u e W elt 
1 5. 1 1.  D R E S D E N  B o ul e v ar dt h e at er 
1 9 - 2 9 €
M A RI N A Z E T T L
W A T C H M E B U R N
A m S o u n d v o n M ari n a Z ettl u n d i hr e n ‚ p art n er s i n cri m e‘, 
T h o m a s M a u er h of er ( git.) u n d J ör g H a b erl ( dr u m s), w er-
d e n  G e nr e- P uri st e n  ni c ht  all z u  gr o ß e n  G ef all e n  fl n d e n. 
D af ür a gi er e n di e dr ei vi el z u o ff e n u n d u n d o g m ati s c h. 
I hr e S o n g s z ei g e n si c h al s a b w e c h sl u n g sr ei c h e Kl a n g er-
l e b ni s s e, di e all e n q u alit ati v e n A n s pr ü c h e n g er e c ht w er d e n.
2 0: 3 0 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R
S O CI E T A E T S T H E A T E R P R Ä S E N TI E R T:
J a hr z e h nt el a n g w ar si e d a s H a u pti n str u m e nt ki n dli c h e n 
M u si k m art yri u m s.  N u n  wir d  mit  d er  Bl o c k fi öt e  A C/ D C 
o d er L a d y G a g a g e s pi elt - u n d d a mit d a s P u bli k u m i n 
w a hr e B e g ei st er u n g s st ür m e v er s et zt! T o bi a s R ei si g e, M ar-
k u s C o nr a d s u n d A nt o K ar a ul a g eli n gt d a s s o ü b er z e u -
g e n d,  d a s s  i hr  m a s si v er  S o u n d  a uf  E c ht h ol z -I n str u -
m e nt e n s c h o n j et zt ei n J a z zt a g e - Kl a s si k er i st.
WI L D E S H O L Z
A U F DI E M A S SI V E T O U R
2 9 - 3 9 €1 8 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R
Z w ar w o hl J a z zt a g e- St a m m g a st, j e d o c h o h n e di e G e-
f a hr  d er  Wi e d er h ol u n g  –  w a s  B ar b ar a  D e n n erl ei n  i m-
m er wi e d er a uf s N e u e b e w ei st. O b a n d er Kir c h e n or g el, 
d er H a m m o n d B 3, s ol o, i m D u ett o d er mit B a n d – di e 
s y m p at hi s c h e  M ü n c h n eri n  z ei gt e  si c h  d e m  Dr e s d n er  
P u bli k u m ä u ß ert w a n d el b ar.
M u si k ali s c h gi bt e s f ür B ar b ar a D e n n erl ei n k ei n e st ar-
r e n  Gr e n z e n,  s o n d er n  st et s  fi i e ß e n d e  Ü b er g ä n g e.  Si e 
s c h a ff t e s Ei n fl ü s s e a u s S wi n g u n d B e b o p, Bl u e s, S o ul, 
L ati n u n d F u n k mit tr a diti o n ell e m wi e a u c h m o d er n e m 
J a z z z u k o m bi ni er e n. „ J a z z “, b e k e n nt B ar b ar a D e n n er-
l ei n,  „i st  f ür  mi c h  ei n  S y n o n y m  f ür  Fr ei h eit.  D er  Fr ei-
h eit v o n V or urt eil u n d Di s kri mi ni er u n g, d er Fr ei h eit v o n 
Z w a n g u n d K o n v e nti o n. “ 
2 0 1 4 g e ht di e Or g el virt u o si n er st m al s a uf T u c hf ü hl u n g 
mit  Dr e s d n er  S pit z e n m u si k er n  –  d a s  g e m ei n s a m e  
Pr o gr a m m wir d ei n e Art D e n n erl ei n- B e st- Of, n at ürli c h 
g a n z a n d er s al s s o n st: g ar a nti ert ei n m ali g! 
B A R B A R A D E N N E R L EI N
D R E S D E N P R O J E C T
MI T I V E K A N E W - S A X O P H O N E / C H RI S TI A N RI E N 
- T R U M P E T /  S T E P H A N B O R M A N N - G UI T A R  / J Ö R G 
RI T T E R  - P E R C U S SI O N / G A B RI E L H A H N  - D R U M S
1 9 - 4 9 €2 0 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R
S Ä C H SI S C H E Z EI T U N G P R Ä S E N TI E R T:
M E DI E N K O N T O R P R Ä S E N TI E R T:
1 7 D O N N E R S T A G /  1 3. N O V. 2 0 1 4
J A Z Z T A G E L O U N G E1 0 - 1 9 U H R  / EI N T RI T T F R EI!(I H R E) C D‘ S U N D L P‘ S A U F HI FI HI G H E N D. 
R A DI O K Ö R N E R
LY A M BI K O
b y  J a z z t a g e  D r e s d e n  &  B r o c k m a n n u n d K n o e d l e r
J AZZ n o TAL K
J A Z Z n o T A L K  
DI E  N E U E , A U S S E R G E W Ö H N LI C H E  K O N Z E R T R EI H E  D E R  J A Z Z T A G E  D R E S D E N  U N D  
B R O C K M A N N U N D K N O E D L E R  MI T  4  V E R A N S T A L T U N G E N  I N 2 0 1 5 .  
n o T A L K I M E X K L U SI V E N  J A Z Z K O N Z E R T
M O D E RI E R T E R  T A L K U N D  O F F E N E  G E S P R Ä C H S R U N D E  
MI T  D E M  S T A R  D E S  A B E N D S  
LI V E  S E S SI O N  Z U M  A U S K L A N G
2 3. 0 2. 2 0 1 5
T i c k e t s  u n t e r  O 3 5 1 . 4 8  4 3  3 8  4 O  o d e r  o n l i n e
w w w . b r o c k m a n n u n d k n o e d l e r . d e  &  w w w . j a z z t a g e - d r e s d e n . d e
B r o c k m a n n u n d K n o e d l e r S a l o n
B r o c k m a n n u n d K n o e d l e r
B e g i n n :  2 0 . O O  U h r  |  E i n l a s s :  1 9 . 3 O  U h r
E i n t r i t t :  3 9 , O O  ¤
A L T E KI R C H E K L O T Z S C H E
A L T K L O T Z S C H E 6 3 A
0 1 1 0 9 D R E S D E N
B O U L E V A R D T H E A T E R
M A T E R NI S T R. 1 7
0 1 0 6 7 D R E S D E N
D R EI K Ö NI G S KI R C H E
H A U P T S R A S S E 2 3
0 1 0 9 7 D R E S D E N
F RI E D E N S KI R C H E L Ö B T A U
W E R N E R S T R A S S E 3 2
0 1 1 5 9 D R E S D E N
Q F Q U A R TI E R  A N  D E R F R A U E N -
KI R C H E & G A L E R IE MI R K O 
J O E R G K E L L N E R & F RI E N D S
T Ö P F E R S T R A S S E 1 0
0 1 0 6 7 D R E S D E N
G E B Ä U D E E N S E M B L E D E U T S C H E 
W E R K S T Ä T T E N H E L L E R A U
M O RI T Z B U R G E R W E G 6 7 
0 1 1 0 9 D R E S D E N
H EI N RI C H S C H Ü T Z R E SI D E N Z
N E U M A R K T 1 2
0 1 0 6 7 D R E S D E N
H O T E L B Ü L O W  P A L AI S
K Ö NI G S T R A S S E 1 4









J A Z Z C L U B  TO N N E
K Ö NI G S T R A S S E 1 5
0 1 0 9 7 D R E S D E N
L A N D E S B Ü H N E N S A C H S E N  
R A D E B E U L
M EI S S N E R S T R A S S E 1 5 2
0 1 4 4 5 R A D E B E U L
N E U E  WE L T  Z WIC K A U
L EI P ZI G E R S T R A S S E 1 8 2
0 8 0 5 8 Z WI C K A U
R A DI O K Ö R N E R
K Ö N N E RI T Z S T R A S S E 1 3
0 1 0 6 7 D R E S D E N
S O CI E T A E T S T H E A T E R
A N D E R D R EI K Ö NI G S KI R C H E 1 A
0 1 0 9 7 D R E S D E N
T H E A T E R G Ö R L I T Z
D E MI A NI P L A T Z 2
0 2 8 2 6 G Ö R LI T Z
T H E A T E R  M EI S S E N  
T H E A T E R P L A T Z 1 5
0 1 6 6 2 M EI S S E N
U N K E R S D O R F E R KI R C H E
A M S C H R EI B E R B A C H 4
0 1 1 5 8 U N K E R S D O R F
VI L L A  TE R E S A  
K Ö TI T Z E R S T R A S S E 3 0










S PI E L S T Ä T T E N
B R U N O B Ö H M E R C A M A C H O T R I O     
C O L O M BI A N P R O J E C T
M A Y B E B O P         
W E NI G E R S I N D M E H R U N D W Ü N S C H D I R W A S!
Er st m al s  wi d m et  si c h  ei n  E n s e m bl e  i n  ei n e m  k o m -
pl ett e n  Pr o gr a m m  d e n  M u si k s c h ät z e n  K ol u m bi e n s  
u n d bri n gt di e s e mit M o d er n- J a z z- El e m e nt e n z u s a m -
m e n.    Tr a u mj a z z  i n  ei n er  g el u n g e n e n  Gr at w a n d er u n g 
z wi s c h e n tr a diti o n ell er k ol u m bi a ni s c h e n M u si k, kl a s -
si s c h e m J a z z u n d a n s pr u c h s v oll er B all a d e n k u n st.  
K ol u m bi e n i st b er eit, d e n J a z z z u tr e fl e n!
Vi er  g ut e  Fr e u n d e,  z w ölf  erf ol gr ei c h e  J a hr e,  f ü nf z e h n  
h ör e n s w ert e  C D- Pr o d u kti o n e n,  ü b er  1. 2 0 0  K o n z ert e  – 
d a s i st M a y b e b o p. I nt er n ati o n al e A u s z ei c h n u n g e n u n d 
A w ar d s  d o k u m e nti er e n  di e  Q u alit ät  d er  P o pf or m ati o n: 
G ol d i n d e n K at e g ori e n „ P o p “, „ J a z z “ u n d „ C o m e d y “ b ei 
d er i nt er n ati o n al e n A C a p p ell a- C o m p etiti o n i n Gr a z u n d 
d er b e g e hrt e P u bli k u m s pr ei s „ Pri x P a nt h e o n 2 0 1 2 “. Di e 
C D- Pr o d u kti o n „ W ei h n a c ht “ w ur d e 2 0 1 1 i n d e n U S A al s 
b e st e a c a p p ell a- X m a s C D d er W elt u n d d a s e n gli s c h -
s pr a c hi g e  Al b u m  „ G er m a n  v er b ot e n “  s o wi e  d er  S o n g  
„ S m ell s  li k e  t e e n  s pirit “  j e w eil s  mit  d e m  C A S A  2 0 1 3, 
d e m i nt er n ati o n al e n a c a p ell a- Gr a m m y, pr ä mi ert.
I hr e Ei g e n k o m p o siti o n e n gr eif e n T h e m e n d e s Allt a g s a uf, 
S k urril e s u n d B er ü hr e n d e s, m al wit zi g, m al b ö s e, m al hit -
zi g u n d m al u n h ei mli c h s a nft, a b er i m m er r h yt h mi s c h pr ä -
zi s e u n d stil si c h er. R o c k- Kl a s si k er w er d e n d ur c h s e n s ati -
o n ell e Arr a n g e m e nt s v ölli g n e u g e st alt et, mit sti m mli c h er 
G e n a ui g k eit i n P erf e kti o n. Di e M a y b e b o p p er wi s s e n, wi e 
m a n  Er w art u n g e n  erf üllt,  mit  L ei c hti g k eit  u nt er h ält,  mit  
u n v er br a u c ht e m Wit z u n d k o k ett er S el b stir o ni e.
1 6- 2 4 €
1 4 - 4 0 €
2 0 U H R  / VI L L A T E R E S A C O S WI G
2 0 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R 
1 91 8F R EI T A G /  1 4. N O V. 2 0 1 4
J A Z Z T A G E L O U N G E 1 0 - 1 9 U H R  / EI N T RI T T F R EI!(I H R E) C D‘ S U N D L P‘ S A U F HI FI HI G H E N D. 
R A DI O K Ö R N E R
S A L T
S A L T
M yr a  M a u d  u n d  L ut z  „ H a m m o n d “  Kr aj e n s ki  e ntf ü hr e n 
di e  H ör er  i n  ei n e  W elt  e x oti s c h er  R h yt h m e n  u n d  b e -
z a u b er n d er  M el o di e n.  I hr e  S o n g s  si n d  ei n e  f ei n  a u s -
b al a n ci ert e  Mi s c h u n g  a u s  p ul si er e n d e m  J a z z,  afr o-
k u b a ni s c h e m T e m p er a m e nt u n d M u si k d e s i n di s c h e n 
O z e a n s  –  g e s u n g e n  a uf  fr a n z ö si s c h,  cr e ol e  u n d  e n g -
li s c h. M u si k z wi s c h e n J a z z- Cl u b u n d Str a n d.
2 4 - 3 9 €1 8 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R
S O CI E T A E T S T H E A T E R P R Ä S E N TI E R T:
J ul e  M ali s c h k e  v er st e ht  e s,  d a n k  i hr er  ei n zi g arti g e n  
A u s str a hl u n g, d a s P u bli k u m bi n n e n S e k u n d e n s c h n ell e 
i n i hr e n B a n n z u zi e h e n. A n i hr er S eit e h at si e mit St e-
p h a n B or m a n n ni c ht n ur ei n e n d er vi el s eiti g st e n d e ut -
s c h e n  Git arri st e n,  s o n d er n  a u c h  di e  p erf e kt e  Er g ä n -
z u n g z u i hr er w u n d er v oll e n Sti m m e.
J U L E M A LI S C H K E 
F E A T. S T E P H A N B O R M A N N
LI V E
1 7 - 2 0 €2 1 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E
D a s E n s e m bl e u m di e b ei d e n P er k u s si o ni st e n a u s Cl a s -
si c  m e et s  C u b a  s pi elt  tr a diti o n ell e  k u b a ni s c h e  M u si k  
mit B u e n a Vi st a- F e eli n g. Mit Y a q u eli n e C a st ell a n o s, d er 
Gr a n d e  D a m e  d e s  k u b a ni s c h e n  G e s a n g s,  er w a c h e n  
Ori gi n al e wi e „ C h a n C h a n “, „ B e s a m e M u c h o “ u n d 
„ L a gri m a s N e gr a s “ z u n e u e m L e b e n. S o kli n gt H a v a n n a.
C U B A P E R C U S SI O N & F RI E N D S
H A B A N A T R A DI CI O N A L
1 9 - 2 9 €2 1 U H R  / H O T E L B Ü L O W  P AL AI S
I N K O O P E R A TI O N MI T B O U L E V A R D T H E A T E R.
I N K O O P E R A TI O N MI T VI L L A T E R E S A.
I N K O O P E R A TI O N MI T H O T E L B Ü L O W P AL AI S.
I N K O O P E R A TI O N MI T J A Z Z C L U B T O N N E.
C hri s  B ar b er  w ur d e  i n  di e s e m  J a hr  f ür  s ei n  L e b e n s -
w er k  mit  d er  G er m a n  J a z z  Tr o p h y  g e e hrt.  S eit  6 5  
J a hr e n m a c ht er si c h u m di e V er br eit u n g d er J a z z k ul -
t ur v er di e nt, s ei n e C hri s B ar b er B a n d f ei ert i n di e s e m 
J a hr  6 0-j ä hri g e s  B ü h n e nj u bil ä u m.  I n s piri ert  v o n  d e n 
Ur s pr ü n g e n  d er  a m eri k a ni s c h e n  J a z z m u si k  –  N e w 
Orl e a n s, Bl u e s, G o s p el u n d F ol k – e nt wi c k elt e B ar b er 
ei n e n  ei g e n st ä n di g e n  e ur o p äi s c h e n  J a z z- Stil,  d er  al s  
Tr a diti o n al  J a z z  bi s  z u m  h e uti g e n  T a g  s ei n  P u bli k u m  
b e g ei st ert. Mit d e m 1 9 5 4 a uf g e n o m m e n e n „I c e Cr e a m “ 
g el a n g i h m ei n W elt erf ol g, d er al s di e Di xi el a n d- H y m n e 
s c hl e c ht hi n z u s ei n e m M ar k e n z ei c h e n w ur d e.
E n gl a n d s  T o p- M u si k er  wi e  Eri c  B ur d o n,  J a c k  Br u c e  
o d er Eri c Cl a pt o n h e b e n i m m er wi e d er B ar b er s Ei n fl u s s 
a uf di e M u si k s z e n e d e s L a n d e s h er v or. P a ul M c C art n e y 
m a c ht i h n s o g ar i n dir e kt f ür di e Gr ü n d u n g d er B e atl e s 
mit v er a nt w ortli c h. B er eit s i n d e n 5 0 er J a hr e n ei n e s d er 
b eli e bt e st e n  u n d  b e k a n nt e st e n  Di xi e- E n s e m bl e s  mit  
N e w- Orl e a n s` s c h er J a z z pr ä g u n g, bi et e n si e a u c h h e ut e 
n o c h J a z z u n d S wi n g v o m All erf ei n st e n.
T H E BI G C H RI S B A R B E R B A N D
S WI N GI N‘ M EI S S E N
M EI S S E N T O U RI S T, M D R 1 R A DI O S A C H S E N U N D 
S Ä C H SI S C H E Z EI T U N G P R Ä S E N TI E R E N:
2 4 - 4 9 €2 0 U H R  / T H E A T E R  M EI S S E NL U K A S F R Ö H LI C HL U K A S U N D DI E J A Z Z L O K O M O TI V E
1 8 - 4 9 €
Mit  d e m  E c h o pl e x  e nt st e h e n  Kl a n g w elt e n,  di e  li v e  er -
z e u gt u n d s of ort g el o o pt w er d e n. G e s c hi c kt k o m bi ni ert, 
k ö n n e n s o g a n z e S o n g s e nt st e h e n. Di e Ki n d er w er d e n 
i n  di e  K o m p o siti o n  mit  ei n g e b u n d e n:  D a s  „ S o n g m at e-
ri al “  b e st e ht  a u s  S o u n d s  d e s  Diri g e nt e n,  s o wi e  a u s  
W ort e n, Kl at s c h e n o d er a n d er e n a k u sti s c h e n Si g n al e n.
7 - 1 7 €
1 9 - 4 9 €
1 6 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R
C O P Y L A N D P R Ä S E N TI E R T:
2 12 0S A M S T A G /  1 5. N O V. 2 0 1 4
M A X M U T Z K E
F E A T. M O N O P U N K
Di e  Li v e- U m s et z u n g  s ei n e s  vi el  b e a c ht et e n  u n d  b e -
w u n d ert e n J a z z- D e b üt s „ D ur c h Ei n a n d er “, f ür d a s er i n 
D e ut s c hl a n d  s o g ar  d e n  Pl ati n  J a z z a w ar d  er h alt e n  h at,  
i st z u ei n e m M ei st er st ü c k g e w or d e n. M ut z k e s Sti m m e 
i st  n o c h  ei n  St ü c k  m e hr  „ s o ulf ul “  al s  s o n st  o h n e hi n  
s c h o n. 
L ä n g st i st M a x M ut z k e ni c ht m e hr n ur d er S ä n g er, d er 
ei n st d e n S S D S G P S ( St ef a n s u c ht d e n S u p er- Gr a n d-
Pri x- St ar) v o n I niti at or St ef a n R a a b g e w a n n u n d d a mit 
d e n a c ht e n Pl at z b ei m „ E ur o vi si o n S o n g C o nt e st “ b e -
l e gt e, s o n d er n z ei gt h e ut e all e F a c ett e n s ei n e s m u si-
k ali s c h e n S p e ktr u m s. M a x M ut z k e i st M u si k er. Er l e bt 
u n d li e bt di e M u si k u n d j et zt si n gt er J a z z. 
D er S c h w ar z w äl d er h at si c h d a mit ei n e n Tr a u m erf üllt 
u n d  bri n gt  g e m ei n s a m  mit  d er  B a n d  m o n o P u n k  ei n e  
g a n z e J a z z- S h o w a uf di e B ü h n e, di e F a n s u n d Kriti k er 
gl ei c h er m a ß e n b e g ei st ert. U n d m a n k a n n si c h er  s ei n, 
d a s s  M ut z k e  u n d  di e  B a n d  d e n  Fr eir a u m  i m  S c h ei n -
w erf erli c ht n a c h Kr äft e n n ut z e n, u m di e V er si o n e n d er 
St u di o s o n g s z u e c ht e n U ni k at e n w a c h s e n z u l a s s e n.
1 7 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R
D R E W A G U N D S Ä C H SI S C H E Z EI T U N G P R Ä S E N TI E R E N:
A U T O A U T O! D A S K O N Z E R T! 
C H RI S TI A N V O N RI C H T H O F E N & 
B R U N O B Ö H M E R C A M A C H O
A ut o A ut o!  i st  K ult,  s or gt  d o c h  di e  V er s c hr ott u n g  v o n  
„ d er D e ut s c h e n li e b st e m Ki n d “ b er eit s s eit ei ni g er Z eit 
f ür F ur or e. H a m m er h art e P er c u s si o n or gi e n, b er ü hr e n d er 
G e s a n g u n d p a c k e n d e R e zit ati o n e ntf a c h e n mit f e s s el n -
d e m S c h a u s pi el u n d vi el H u m or ei n G e s a mt k u n st w er k 
mit e n or m er S o g wir k u n g u n d D y n a mi k.
Di e  c o ol e  W eit er e nt wi c kl u n g  gi bt  e s  n u n  mit  Br u n o  
B ö h m er  C a m a c h o  a m  Fl ü g el:  Ei n e  o ff e n e  Vi er er b e zi e -
h u n g mit tr a gi s c h e m A u s g a n g u n d vi ell ei c ht s o g ar d o c h 
gl ü c kli c h er W e n d u n g ?
K o n z ert.  Sl a p sti c k.  C o m e d y.  Ulti m ati v e s  St at e m e nt  z u  
A ut o w a h n  u n d  A ut o- V er g ött er u n g  i n  n e u er  Di m e n si o n.  
N a c h di e s er S h o w w er d e n Si e I hr e n W a g e n mit n e u e n 
A u g e n  s e h e n  –  u n d  v or  all e m  mit  a uf m er k s a m e n  O h -
r e n  h ör e n.  E s  si n d  di e  k u n di g e n  B er ü hr u n g e n  d e s  er-
f a hr e n e n  u n d  d e n n o c h  hit zi g- dr ä n g e n d e n  Li e b h a b er s,  
di e hi er d a s k o st b ar e Bl e c h z u m S u m m e n, Q ui et s c h e n, 
S c h e p p er n  u n d  St ö h n e n  bri n g e n  u n d  v o n  B a c h  bi s  
B o s s a N o v a a u ß er g e w ö h nli c h e Kl ä n g e er  s c h all e n l a s s e n.
2 1 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R
M D R 1 R A DI O S A C H S E N P R Ä S E N TI E R T:
J A Z Z T A G E L O U N G E 1 0 - 1 4 U H R  / EIN T RI T T F R EI !(I H R E) C D‘ S U N D L P‘S  A U F HI FI HI G H E N D. 
R A D IO K Ö R N E R
V E R A N S T A L T E R: J A Z Z T A G E D R E S D E N G E M EI N N Ü T Z IG E U G
( H A F T U N GS B E S C H R Ä N K T) 
I N T E N D A N T: KI LI A N F O R S T E R
R E D A K TI O N/ F O T O S : A G E N T U R / P R  //  T E X T E: M A T T HI A S B A R T H E L
A L L E A N G A B E N O H N E G E W Ä H R. Ä N D E R U N G E N V O R B E H A L T E N.
( 0. 1 4 €/ MI N. F E S T N E T Z, M O BI L M A X. 0, 4 2 € / MI N.), A N A L L E N V V K- S T E L L E N U N D O N LI N E U N T E R W W W. J A Z Z T A G E - D R E S D E N. D E
TI C K E T H O T LI N E : 0 1 8 0 5 / 7 0 0 7 3 3
I M P R E S SU M:
KI N D E RK O N Z E R T
I N K O O P E R A TI O N MI T T H E A T E R M EI S S E N.
IN K O O P E R A TI O N M I T D B R EG I O A G.
I N K O O P E R A TI O N MI T D B R E GI O A G.
U W A G A!
K L A S SI K . F R EI N A C H M O Z A R T, M A H L E R & C O
Mit G ei g e, Br at s c h e, A k k or d e o n u n d K o ntr a b a s s b e gi bt 
si c h  di e  d e ut s c h- s er bi s c h e  F or m ati o n  a uf  ei n e n  irr wit -
zi g- a n ar c hi s c h e n  Str eif z u g  d ur c h  d a s  kl a s si s c h e  R e -
p ert oir e. D a b ei g e h e n s c h ei n b ar u n v er ei n b ar e Stil e a uf 
d er  B ü h n e  ei n e  t oll k ü h n e  Li ai s o n  ei n:  A b e n dl ä n di s c h e  
H o c h k ult ur trifft a uf Gi p s y- V er v e, s wi n g e n d e L ei c hti g k eit 
o d er br a c hi al e P u n k- Attit ü d e. 2 0 0 7 g e gr ü n d et, s pr e n gt 
U w a g a! g e n ü s sli c h j e d e n ur er d e n kli c h e G e nr e gr e n z e.
2 9 - 3 9 €1 7 U H R  / S O CI E T A E TS T H E A T E R
G R A N D M O N T A G N E M U SI C P R Ä S E N TI E R T:
T H E BI G C H RI S B A R B E R B A N D
S WI N GI N‘ D R E S D E N
6 2 J a hr e B a n dl e a d er, 2 6 0 L a n g s pi el pl att e n, ü b er 1 5. 0 0 0 
K o n z ert e, ü b er 5 0 e h e m ali g e B a n d mit gli e d er... 
S eit J a hr z e h nt e n i st er f ür vi el e M u si k er Fr e u n d u n d V or -
bil d. D a m al s w ur d e n di e B e atl e s u n d D a vi d B o wi e v o n 
C hri s’ M u si k i n s piri ert,  j et zt si n d e s u. a. M ar k K n o p fl er 
u n d  V a n  M orri s s o n,  di e  C hri s  B ar b er  i m m er  wi e d er  
g er n e z u G a st a uftritt e n i n i hr e B a n d s ei nl a d e n.
2 4 - 5 4 €1 1 U H R  / B O U L E V A R D T H E A T E R
M D R 1 R A DI O S A C H S E N U N D S Ä C H SI S C H E Z EI T U N G 
P R Ä S E N TI E R E N:
S O N N T A G /  1 6. NO V.  2 0 1 4
Y O U N S U N N A H & U L F W A K E NI U S
A B S C H L U S S K O N Z E R T J A Z Z T A G E D R E S D E N 
L E N T O T O U R 2 0 1 4 
Di e  s ü d k or e a ni s c h e  S ä n g eri n  Y o u n  S u n  N a h  v erl e gt e  
ei n st  i hr e n  W o h n sit z  n a c h  P ari s,  e nt d e c kt e  d ort  er st  
d e n J a z z f ür si c h u n d i n d er F ol g e i hr e Sti m m e n e u. I n -
z wi s c h e n l ä n g st z ur i nt er n ati o n al g ef ei ert e n V o k ali sti n 
g er eift, f a n d si e mit d e m s c h w e di s c h e n Git arri st e n Ulf 
W a k e ni u s v or ei ni g e n J a hr e n d a s, w a s m a n g e m ei n hi n 
ei n e n  k o n g e ni al e n  P art n er  n e n nt.  I m  Z u s a m m e n s pi el  
e ntf ü hr e n Y o u n S u n N a h u n d W a k e ni u s i hr e Z u h ör er i n 
ei n e  m är c h e n h aft  bi z arr e  W elt  ar a b e s k er,  el a b ori ert er  
S o n g s, u nt er d e n e n i hr e er st a u nli c h e V er si o n v o n M e -
t alli c a s „ E nt er S a n d m a n “ a m E n d e bl o ß n o c h ei n er v o n 
vi el e n F el s e n i n d er Br a n d u n g i st. 
Y o u n S u n N a h h at i m H er b st 2 0 1 3 f ür i hr Al b u m „ L e nt o “ 
d e n G er m a n J a z z G ol d A w ar d er h alt e n. D a s Al b u m – 
a uf Pl at z ei n s d er d e ut s c h e n M e di a C o ntr ol J a z z C h art s 
- z ä hlt d a mit z u d e n erf ol gr ei c h st e n J a z z pr o d u kti o n e n 
d e s J a hr e s. Al s A b s c hl u s s k o n z ert d er J a z zt a g e Dr e s -
d e n  bil d et  i hr  Li v e- Pr o gr a m m  d a h er  d e n  w ür di g st e n  
S c hl u s s p u n kt hi nt er ei n J a z zf e sti v al d er S u p erl ati v e.
2 2 - 4 9 €2 0 U H R  / U N K E R S D O R F E R K I R C H E
2 2
M E DI E N P A R T N E R
F Ö R D E R E R
G E F Ö R D E R T D U R C H D A S A M T F Ü R K U LT U R U N D D E N K M A L S C H U T Z
G E F Ö R D E R T D U R C H DI E K U LT U R S TI F T U N G D E S FR EI S TA AT E S S A C H S E N
K O O P E R A T I ON S P A R T N E R
K L O T Z S C H EV E R EI N E. V.
H A U P T P A R T N E R
H O T E L P A R T N E R
IN K O O P E R A TI O N MI T KI G.
I N K O O P E R A TI O N MI T KI R C H G E M EI N D E U N K E R S D O R F.
P A R T N E R
               
1 5 . J A Z Z T
A G E D R E S
D E N: 
   6.- 1 5. N
O V E M B E R 
2 0 1 5
I N P L A N U
N G!
J A Z Z T A G E- D R E S D E N. D E
K L A Z Z  B R O T H E R S & 
C U B A  P E RC U S SI O N
C H O R D E R 
L A N D E S B Ü H N E N
R A D E B E U L  
C H R I S T MA S 
M E E T S 
C U B A 
0 1. 1 2. 1 4  D R E S D E N S A R R A S A NI 1 9: 3 0 U H R   
1 5. 1 2. 1 4  G O E R LI T Z  T H E A T E R 1 9: 3 0 U H R 
1 9. 1 2. 1 4  M EI S S E N  T H E A T E R 1 9: 3 0 U H R 
2 1. 1 2. 1 4  R A D E B E U L L A N D E S B Ü H N E N 1 9 U H R
W ei h n a c htli c h e  B e si n nli c h k eit  mit  k u b a ni s c h er  L e b e n sfr e u d e,  „ Ji n gl e  
B ell s “ mit s c h w ei ßtr ei b e n d e n S al s a gr o o v e s u n d „ Still e N a c ht “ mit 
k u b a ni s c h er  M el a n c h oli e.  W elt b e k a n nt e  W ei h n a c ht s m el o di e n  g e p a art  
mit  d e m  T e m p er a m e nt  k u b a ni s c h er  R h yt h m e n  u n d  si n nli c h e n  J a z z -
h ar m o ni e n bri n g e n W ei h n a c ht s sti m m u n g a uf di e Z u c k eri n s el u n d L ati n 
Gr o o v e s i n di e e ur o p äi s c h e n K o n z ert s äl e.
G e m ei n s a m mit d e m C h or d er L a n d e s b ü h n e n R a d e b e ul tr e fl e n L ati n-
F e eli n g,  t e m p er a m e nt v oll e  L e b e n sfr e u d e,  k u b a ni s c h e  G el a s s e n h eit  
u n d M el a n c h oli e a uf kl a s si s c h e e ur o p äi s c h e M u si ktr a diti o n.
I N K O O P E R A TI O N MI T L A N D E S B Ü H N E N R A D E B E U L:
